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UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)
akan mempatenkansemuahasil
penyelidikannya ngmempunyai
potensitinggidikomersiaIkanun-
tukkegunaandomestikatauindus-
trio
Selainitu,NaibCanselornya,Prof
DatukDr Mohd ZohadieBardaie,
berkatauniversitiitu juga akan
mendaftarkantandaniaga(trade-
mark)bagiprodukyangbolehterus
dipasarkansarnaadadidalarnatau
luarnegara.
Beliauberkata,dualangkahitu
akan mempercepatkanproses
mengkomersialkanhasilpenyelidi-
kandanpembangunan(R&D)serta
menjanahasil kepadauniversiti
ataupenyelidik.
"Sebanyak36hasilpenyelidikan
pensyarahUPM sudahdidaftarkan
untukmendapathakpatendi ne-
garakita.Jumlahini termasuksatu
produkkejuruteraanyangberjaya
mendapatpatendi PejabatPaten
dan TandaNiaga,AmerikaSyari-
kat.
"Selainitu,14produksudahme-
masukipasaran,antaranyabajaVita
Growdanbajabio-mycorrhizaserta
jagunghibridPutraJ-58untukma-
kanan haiwan,"katanyaselepas
Majlls PerasmianParneranReka
CiptadanPenyelidikanUPM 2003
di Serdang,Selangor,baru-baru
ini.
HadirsarnaTimbalanNaibCan-
selor(Akademik),ProfDr Muha-
madAwangdanPengarah,Pusat
PengurusanPenyelidikan(RMC),
ProfMadyaDr MohdShahwahid
Othman.
Sebanyak480hasilpenyelidikan
pensyarahdan pelajarsiswazah
UPM menyertaiparnerantigahari
itu.
Beliauberkata,RMCmembantu
penyelidikuniversititu menda-
patkanhakpaten,manakalaPusat
PerniagaanUniversiti(UBC)ber-
perananmencari rakan kongsi
bagimemasarkanproduk.
Terdahuludalarnucapannya,Dr
MohdZohadieberkata,UPM akan
melipatgandakanusaha untuk
menggalakkankegiatanR&Ddan
menjadihab penyelidikanterke-
mukadi peringkatantarabangsa.
Beliau berkata,universitiitu
akanmemberitumpuankepada
bidangkepakarannya(niche)se-
pertibiologipenternakan,perika-
nandantumbuh-tumbuhan.
"UPM akanmenerokabidang
yangberpotensit nggisepertibio-
nanoteknologidanbercadangme-
nubuhkanmakmalkhasdalarnbi-
dangini.
"Selainkajiangunaan,kitajuga
DR MOHD ZOHADIE (tengah) dan Dr Mohd Shahwahid (kanan) mendengar
penerangan Dr Radzali Muse mengenai penyelidikan untuk menghasilkan
minyak wangi daripada bunga cempaka.
akan mempergiatkanpenyelidi- universitiiniagartenagapakardan
kan asas bagi membangunkan kemudahanyangadadimanfaat-
ilmubaruyangjugamenyediakan kansecaraoptimum,"katanya.
asasuntukmelahirkanobellau- DrMohdZohadieberkata,UPM
reate jugaakanmenganjurkanParneran
"Untukmencapaimatlarnatini, PenyelidikanIPTA 2003di Pusat
UPM akanmemperkukuhkerja- DaganganDunia Putra, pada 9
sarnaantarafakultidaninstitutdi hingga12Oktoberini.
